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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gaya permainan Django Reinhardt memiliki tiga tekstur utama, yaitu: single 
string melodic lines, octave, dan chordal passages dua nada atau lebih. 
Penggunaan instrumen gitar Selmer Maccaferri Oval-Hole, senar steel string, 
dan turtoise shell plectrum menjadi karakteristik perangkat musikal. Teknik 
picking rest-stroke dan flat, semitone bending, chromatic run, diminished 
triplet run, dan semitone chordal run merupakan karakteristik teknik tangan 
kanan dan kiri. Pendekatan Chordal dan modal adalah pendekatan 
improvisasi yang digunakan Django. chromatic passing tone dan chromatic 
glissando sebagai perangkat improvisasi yang relatif sering digunakan dalam 
berimprovisasi.  
2. Prekondisi merupakan hal yang mempengaruhi terbentuknya gaya permainan 
Django Reinhardt. keterbatasan secara fisik, materi, dan pendidikan 
menjadikannya lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai 
teknik-teknik yang membentuk keunikan dalam gaya bermusiknya. 
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B. Saran 
Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai gaya permainan Gypsy Jazz 
Django Reinhardt, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya 
diharapkan mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah 
motorik dan pola penjarian dalam gaya permainan Django Reinhardt, studi 
komparasi mengenai gaya permainan Django sebelum dan setelah era Bebop, kajian 
historis dari perkembangan musik Gypsy Jazz hingga saat ini, metode pembelajaran 
musik Gypsy Jazz, dan masih banyak hal menarik lainnya yang dapat diangkat 
menjadi sebuah penelitian.
Penulis juga berharap diadakannya kegiatan seputar musik Gypsy Jazz baik 
pertunjukan musik dan seminar/workshop. Diharapkan dengan ada nya penelitian 
ini dapat menjadi sumber inspiratif dan  menumbuhkan minat bagi siapa saja yang 
membaca dan tertarik terhadap musik Gypsy Jazz terutama di lingkungan Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta. 
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